














Buenos días. [ブエノス・ディアス] (英語 Good morning / day.) おはよう/こんに
ちは
Buenas tardes. [ブエナス・タルデス] (英語 Good afternoon.) こんにちは/こんば
んは


















ィア] (英語 day)「日」の複数形で、tardes は、女性名詞の tarde{女性名詞}[タルデ]
(英語 afternoon)「午後、夕方。スペインでは午後 3 時から 9 時まで」の、noches は




が女性名詞である。Bueno のように o で終わる形容詞は、女性名詞を修飾するとき、
語尾を a にする。
Puerto Rico プエルトリコ (カリブ海にある島でアメリカ合衆国の自由連合州、公用語
がスペイン語と英語)












María es miembro del club de natación.「マリア(女性の名)はスイミングクラブの
会員だ。」(中級スペイン文法p.43) <「会員」は男性名詞>




















a las cero horas「零時に」(中級スペイン文法p.222) horas=>hora「時(間)」の
複数形。
La conferencia se suspendió al comprobar que había cero asistentes.
(Dic.Clave: cero) 講 演 会 は 出 席 者 が ゼ ロ と 確 認 さ れ 延 期 さ れ た 。
asistentes=>asistente「出席者」の複数形。



















Dos vinos, por favor.[ドス・ビノス・ポル・ファボール] ワイン２杯下さい。
Agua [アグワ]「水」、vino [ビーノ]「ワイン」などを量や種類を気にしないで意味
する時は複数形にしない。















Carlitos lleva pantalones cortos.(Sopena: pantalón) 「カルリートスは半ズボン
をはいている。」
El pantalón me anda justo. 「そのズボンは私にちょうど良い。」
Pantalón の語源がイタリアの道化役者の名前なので昔の単数形での使い方が残って
いると考えられる。
Lleva a un herido a las espaldas.「彼は負傷者を背負っている。」(現代ス:espalda)






La blanca nieve cubre la montaña. 白い雪が山を覆っている。





















¿Cómo estás?  [コモ・エスタス] (英語 How are you?) お元気?
¿Cómo está usted? [コモ・エスタ・ウステ] (英語 How are you?) お元気ですか。








ある。英語では you の一語であるが、スペイン語では tú [トゥ]「あなた、君」を使う
話し相手と usted [ウステ]「あなた様」を使う話し相手を区別する。Tú [トゥ]{代名
詞}「あなた、君」 は、親しい人に対して主語として使い、動詞形を 2 人称にする。
目的語 te「君を」「君に」、前置詞の後ろで使う形 ti、所有形容詞 tu, tuyo「君の」が
ある。Usted [ウステ]{代名詞}「あなた様」は、話し相手が目上の敬意を表すべき人
や親しくない人の場合に使われ、文法的に 3 人称として扱われ動詞を 3 人称にする。
目的語 lo, la, le、所有形容詞 su, suyo は 3 人称「彼」「彼女」と同じ形である。
estar [エスタール]{動詞} (英語 be)の直説法現在形の活用:
主語が 単数 複数
1 人称(話し手) estoy[エストイ] estamos[エスタモス]
2 人称(話し相手) estás[エスタス] estáis[エスタイス]
3 人称(第 3 者) está[エスタ] están[エスタン]
 親しい人の場合はtú [トゥ] 、目上の敬意を表すべき人や親しくない人の場合に
138
usted [ウステ]を使う。では、親しくもないが敬意を表すべきでもない相手であるスリ
や泥棒にはtú [トゥ] 、usted [ウステ]のどちらを使うのだろうか? また、親しみを







母語話者 3 5946 1000 4052 0000 3 9998 1000









中国語(標準語) 8 7301 4298
スペイン語 3 2229 9171
英語 3 0935 2280
ロシア語 1 4503 1551













メキシコ 9609 7000 
コロンビア 4112 9000 
スペイン 4002 6000 
アルゼンチン 3606 0000 
ベネズエラ 2460 1000 
ペルー 2264 8000 
チリ 1501 5000 
エクアドル 1169 2000 
キューバ 1111 6000 
グアテマラ 970 8000 
ドミニカ共和国 844 9000 
ボリビア 727 9000 
エルサルバドル 673 6000
ホンジュラス 602 0000 
ニカラグア 498 8000 
コスタリカ 377 9000 
プエルトリコ 376 2000 
パラグアイ 358 9000 
ウルグアイ 320 5000 
パナマ 264 4000 
赤道ギネア 91 8000 
計 3 5946 1000
母語話者・母語なみ話者数 Moreno & Otero(2007:35) 
この表には出ていないが、アメリカ合衆国には、スペイン語圏出身のヒスパニック系と言われ
る人たちが、全人口の15%、約4500万人(U.S. Census Bureau, 2007)いて、その多くが
スペイン語を使う。地名にも多くのスペイン語が使われている: Nevada「雪に覆われた」、













•世界遺産「フィリピン・コルディリェーラの棚田群 Rice Terraces of the Philippine 
Cordilleras」の名前: cordillera{女性名詞}「山脈」
•世界遺産「プエルト・プリンセサ地底河川国立公園 Puerto-Princesa 











•サンタローザ山 Mt. Santa Rosa <= santa「聖なる」、rosa「バラ」
•サン・アントニオ橋 < San Antonio「聖アントニウス(聖人の名)」
グアム政府観光局 http://www.visitguam.jp/ (2009年 9月 13日参照)
•ソレダット砦 Fort Soledad <= soledad「孤独」
•スペイン広場 Plaza De Espana <= Plaza「広場」、de「～の」、España「スペ
イン」









マント< (西)(葡) manto、ビロード< (西) velludo, (葡) veludo、メリアス< (西)
medias「靴下」, (葡) meias、合羽(カッパ) < (西)(葡) capa「ケープ」、ボタン< (西)
botón, (葡) botão、パン< (西) pan, (葡) pão、天麩羅 < (西) témpora「精進期間」,
(葡) têmporas、カステラ< (西) Castilla,(葡)(pão de)Castela「カスティーリャの
パン」、歌留多(カルタ) < (西)(葡) carta「手紙、カード」、ビードロ < (西) vidrio「ガ
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マント< (西)(葡) manto、ビロード< (西) velludo, (葡) veludo、メリアス< (西)
medias「靴下」, (葡) meias、合羽(カッパ) < (西)(葡) capa「ケープ」、ボタン< (西)
botón, (葡) botão、パン< (西) pan, (葡) pão、天麩羅 < (西) témpora「精進期間」,
(葡) têmporas、カステラ< (西) Castilla,(葡)(pão de)Castela「カスティーリャの
パン」、歌留多(カルタ) < (西)(葡) carta「手紙、カード」、ビードロ < (西) vidrio「ガ
ラス」, (葡) vidro、煙草(タバコ)< (西)(葡) tabaco、シャボン< (西) jabón「石鹸」,
(葡) sabão、スベタ < (西) (葡) espada「剣、(トランプの)スペード」
現在の国際的な交流によっても多くのスペイン語が我々の身近になっている。
エルニーニョ現象 < el Niño幼子イエス、リアス式海岸 < rías {複数形}<= ría溺
谷、河口の広がり、カルデラ < caldera大釜、ナタデココ <nataクリーム、de～の、
cocoココナツ、タコス < tacos(メキシコ料理)、パエリャ < paella(スペイン料理)、
タンゴ < tango、フラメンコ < flamenco、フォルクローレ < folclore、サルサ <
salsa、 トマト < tomate、チョコレート < chocolate、コヨーテ < coyote、プラ
















•高垣敏博監修『西和中辞典』〔第 2版〕小学館 (2007) :『西和中辞典』(1990)
の改訂版。スペイン語-日本語では収録語数最大：約 8万語。語源記載の語あり。
•上田博人、Carlos Rubio編『プエルタ新スペイン語辞典』研究社（2006) :『新
スペイン語辞典』 (1992)の改訂版。見出語約 4万 2千語。例文、挿絵、写真豊
富。






























                                          

















や聖人に tú を使うという説がある。また自分に近い存在として tú を使うとする考え方もある。
